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本システムを汎用 FPGA評価ボード SUZAKU-S，及び uCLinux Kernel2.4上に実装し，実験
を行った．その結果，実装された本システムでは，ユーザプログラムによるプロセス空間外への
アクセス，及びユーザモードにおけるカーネル領域へのアクセスの監視を実現することができた． 
 
